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摘 要 ：鸦片战争后 ，民族主义在某 种程度上成 为 中国近代史上一个重要 的主导力量”． 辛 
亥革命时期，章太炎以传统观念看待“异族”统治者，引经据典宣传反满：在推动革命爆发的同时， 
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“民族主义”一词，据说最先在 15世纪出现于德国 ，1836年首次被列入《牛津字典》以后 ，即 
开始被人们广泛使用。[2](P】)但人们对“民族主义”一词的界定和诠释历来众说纷纭 ，奠衷一 
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是 ，这其中的原因主要是源于对“民族”和“国家”定 义的不同理解。例如 ，关 于“民族”一词 ，以 
往通行 的解释是“人们在历史上形成的一个有共 同语言、共同地域 、共 同经济生活 以及表现于 
共同的民族文化特点上的共 同心理素质这四个基本特征的稳定的共 同体”。[3](P620)其意义 
在于说明，由于人们长期居住和生活在一个共 同的地域之内，没有被天然的地理屏障如浩瀚的 
海洋或绵亘 的高山所分隔，因此 ，共同的生活产生了共同的语言 ，共同的经济生活才能发展 ，共 
同的文化(即民族文化)以及反映在这种文化上的民族共 同心理素质才会形成 。这种解释有其 
合理 性．并“清楚地说明了‘民族 ’是以语言、地域 、经济生活、传统文化和心理素质 为特征的” 
4l【P27)但也有不足 ，因为正如上述所言 ，民族 的形成是一个长期 的历史过程 ，它“属于一定的 
历史范畴，是人类社会发展到一定历史阶段 的产物和组合方式”，[4](P28．)这种“历史阶段的产 
物和组合方式”必然要与国家的产生 紧密地联系在一起。在国家普遍形成之后 ，任何民族都必 
然会归属于某个或某些个具体的国家 ，并在与其他民族混合交融的过程中共同生 活于一个具 
体的国度。民族(可以是单个 民旗 ，也可 以是多个民族)组成了国家 ，而民族国家则包容了它所 
管辖范围内的单个或多个民族 。世界上既有由单一民族形成的国家，如 日本等 ，又有 由多民族 
构成的国家，如中国、美国、印度 、俄国等，而后者显然占多数。“近百十年来我们常说的中华民 
族 、美利坚民族 、印度民族 、俄罗斯民族等 ，乃是指以国家为单位、包括多个构成 民族的‘大民 
旗 ’或民族共同体”。：2](P7)近代以后 ，多民族国家在这个世界上是一种相当普遍的现象。 
因此，以往通行的解释只注意到“民族”的人类学定义，却“忽略了‘民族’在政治学上的涵 




识 ，即从属于某一个特定的民族 的意识 ，具有很强的生命力和稳定性。即使 民族的共同地域 、 
共同经济生活，甚至民族共同语言等特征都 已发生变化 ，但 民族 自我意识仍然明显存在，成为 
维系民族的重要因素。”[4](P27)本文所讨论的“民族主义”指的正是这种由民族意识唤起的对 
本民族的感情、态度等 ，表现为对本 民族的忠诚和奉献，其最终诉求是建立独立、民主 、富强 的 
民族国家。 
基于上述这种理念，我们认为，由于中国在历史上就是一个统一 的多民族国家，在近代 中 
国民族危机 日趋加深，时代风云剧烈变幻的历史条件下，这种由多民族构成的中华民族意识的 
唤起，既包含了某些由来已久的、以汉民族为主体反对满清王朝“异族”统治的传统族类意识的 
复萌，更表现为先进的中国人为争取整个中华民族独立 、民主和富强 、反对封建君主专制政治 
和振兴中华为核心的近代 民族精神的自我体认 。这种全民族精神的自我体认才是真正意义上 
的近代民族意识 ，是近代民族主义思想的精髓和灵魂。 
因此 ，与整个晚清社会由传统向近代转型的社会历史条件相一致 众多仁人志士在进行艰 
难地上下求索，寻找救国救民之路的过程中，其民族意识的觉醒也同样经历由传统向近代的转 
变，也即“就严格意义而言，民族意识应有‘传统的 和‘近代的’之分——前者基于共同的地域、 
血缘和文化所维系的纽结 表现出一种源远流长、以种族为中心的传统 民族意识 ，或可称之 为 
族类意识；后者则因近代商品经济的发展、国际交往的扩大，以及中华民族面临生死存亡的刺 
激，而体现出一种强烈的、以争取民族独立富强、反对封建专制政治和振兴中华为核心的近代 
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民族精神”。：5](P28) 
辛亥革命时期剧烈变动的中国社会与民族危机的激化，为长期潜存在人们 头脑 中的所谓 
“内诸夏而外夷狄”、“非我族类，其心必异”的传统族类意识的复苏提供 了适 当的场所和条件： 
在此之前 ，先是洋务 自强新政的破产 、中日甲午战争的惨败及战后割地赔款 、丧权辱国的严酷 
事实 ，给晚清 中国造成了空前的民族灾难 ，也增加了人们对清王朝统治能力的怀疑和失望。紧 
接着数年之后，康有为、梁启超等维新志士“力陈变法之不可缓”，[6](P249)光绪帝“赫然发愤， 
排群议，冒疑难，以实行变法自强之策“，[6](r0_49)虽一度给日薄西山的清王朝带来了一线振兴 
的希望，但封建顽固守旧势力对变法运动的仇视和血腥扼杀，终由清王朝统治者 自己断送 了这 
一 可能的转机。随着变法改革惨遭腰斩 ，人民群众 自发的反帝斗争被无情镇压 ，加之 自立军起 




是以章太炎为主要代表 ，他把“夷夏大防”的传统观念 ，引伸扩大到“异族”满清王朝身上，引经 









(P4)讲述“夷夏之防同于君臣之义”的道理。那些所谓“历代亡 国，无足轻重 ，惟南宋之亡 ，则衣 














下的种种罪行 。这种 以阐扬历史传统抒发反满情绪的做法 ，虽然还比较隐晦曲折 ，但却大体规 
定了此后章太炎反满 民族主义思想的基本框架。 
戊戌维新运动和义和团运动相继失败后，章太炎的反满主张开始公开化，其影响也 日益扩 
大，并自认“鼓吹之功 ，必贤于中山远矣”。：10](P421)综观辛亥革命时期章太炎 的反满言行 ，我 
们可以看出他的反满民族主义思想有三个鲜明的特点。 
第一 ，主张研治经学的目的在于辨别汉 、满种族之异同，并 由此论证反满革命的必要性。 
章太炎在学术上属古文经学派 ，推崇 明末清初古文经学大师顾炎武。他说 ：“今之经学 ，渊 
源在顾宁人。顾公为此 ，正欲使人推寻 国性，识汉虏之别耳。”[10](pl15)认 为研治经学的 目的 
在于辨别汉、虏种族的异同，由此激发人们的民族意识 ．并借用 国粹来培植 民族感情 ，推动反满 
思潮的高涨。 
1903年，章太炎发表《驳康有为论革命书》，并因“苏报案”身陷圈圄而奠定其反满英雄的 
地位 。但我们 也可看出 ，章太炎在文 中所论证的主导思想 ，是以历史民族为线索，阐扬“夷夏大 
防”的春秋大义来激发人们 的反满意识。例如 ．ftg花费大量笔墨论证满族是“异种贱族 ，非吾中 
夏神明之胄”，[12](P181)认为历史上骆越、闽、广、五胡 、代北等少数民族“皆归化汉人而非陵制 
汉人者也”，而满洲 “堂子妖神 ，非郊丘之教；辫发缨珞，非弃冕之服 ；清书国语 ，非斯邈之文”， 
[12](P162)反而陵制于汉人之上 ，这是汉 人的奇耻大辱。他还引用 白起坑赵 、项羽坑秦 的历史 
典故、说 明“秦、赵 、白、项本非殊种 ，⋯⋯故秦 、赵之仇 白、项 ，不过仇其～人”，而满洲异种入主 
中原 ，则“人人欲尽汉种而屠戮之”，因此 ，“汉族之仇满洲，则当仇其全部”。[12](P162) 




要以史籍所载人物、制度、地理 、风俗为之灌溉 ，则蔚然以兴矣。不然徒知主义之可贵，而不知 
民族之可爱，吾恐其渐就萎黄也。”[14]在这些言论中，虽然章太炎正确地揭示了历史文化传统 
的保存对一个民族的存在与发展的重要作用。同时，引导人们学习历史，以培养民族感情，激 
发民族意识 ，推动反满革命的高涨 ，是积极的、有意义的。但遗憾 的是 ，这种因袭旧传统 、由“春 
秋”大义培植出来 的反满思想将不可避免地包含有狭隘的大汉族主义的消极因素。 
第二，强调“非我族类 ，其心必异”，以种族偏见 的眼光来衡量事物的是非。 
章太炎切齿痛恨满清政府的腐败与专制，但没能从其腐朽制度的本质上去认识，而是把这 
个制度所造成的一切祸害和弊病简单地归结为满族人的不 良统治。例如 ，他曾说 ：”清之失道， 





满洲政府，自边外马贼组织成立 ，摸金成丘 ，是其天性 ，余波所衍 ，安得不至是乎?”：15](P423— 
424)因此 ，他认为：“满洲之乱政，非 自其法令成 ，自其天性与习惯成”，[】5j(P423—424)结论是“逆 
胡膻虏，非我族类，不能变法当革，能变法亦当革；不能救民当革，能救民亦当革”。[10](PIT1)- 
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句话，只要是满人“异族”当政 ，就要倡言排满、逐满 ，中原大地只能由汉人统治。“今之种族革 
命，若人人期于颠覆清廷而止 ，其后利害存亡 ，悉所不论 ，吾则顶礼膜拜于斯人矣”。 16]因此 ， 
当辛亥革命爆发后 ，袁世凯为窃夺革命果实，与南方革命派发生定都地点之争时，章太炎积极 







例如邹容所著的《革命军》，虽也充溢着强烈的仇满情绪 ，但其要点在于反x；．i-N建专制 ，主张在 
推翻清朝的专制统治之后 ，按照西方资产阶级的宪法建立一个 中华共和国。章太炎为《革命 
军》作序 ，却强调 ：“改制同族 ，谓之革命 ；驱逐异族 ，谓之光复。今中国亡于逆胡 ，所 当谋 者，光 
复也，非革命云尔。”[12](P154) 
1905年，中国同盟会在《军政府宣言》中宣称：“惟前代革命如有明及太平 天国，只以驱除 








思想，而对建立资产阶级民主共和政体则不 为然 他说：“余尝谓中国共和，造端与法、美有 
异。始志专欲驱除满洲 ，又念时无雄略之士 ，则未有能削平宇内者。⋯⋯故逆定共和政体 以调 
剂之 ，使有功者得更迭处位 ，非 日共和为政治极轨也。调剂敷衍 ，所谓以相忍为国，起 因既尔 ， 
终后即顺其涂经 ，庶免败绩覆驾之祸 。”[10]( 2)这就是说 ，在专志反满这一问题一I-_．章太炎能 
与致力于建立资产阶级共和国者暂时“调剂敷衍”，“相忍为国”。但“道不同不相为谋”，总目标 
既然不同 ，潜在的裂痕就会扩大。后来他跟陶成章等人与孙中山反 目，重建光复会 ，造成同盟 
会的分裂，固然有许多其他因素，但在反满革命的总目标上有所不同，则应是主要原因之一。 
章太炎 自己就说得很明 白：“二党 (指同盟会与光复会)宗 旨，初无大异 ，特民权 、民生之说殊 
耳。”[tO](P32o)这里的“初无大异” 指的是“反满” 在推翻满清政府统治这一点上，他们可以站 
在一起 ，“特民权 、民生之说殊耳”，则道出了两者分歧的真情。 
当然，我们对章太炎单纯反满的民族主义思想作如上分析并非对他过于苛求。事实上，章 
太炎是一位令人尊敬、且有很强历史使命感的伟大人物，他凭惜其深厚的国学造诣，写出一篇 
篇文辞典雅 、内容扎实、论证有力的反满文章 ，在当时的知识界 ，尤其是旧式士大夫阶级中产生 
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义思想的主要特点 又是什么呢?孙 中 的民族主义思想，与章太炎单纯反满主张的不同之处 ， 
主要 有 二 ： 
第一，把反满 的口号与建立资产阶级共和国的奋斗 目标始终 紧密地联系在一起。 
孙中山出身贫寒 ，对人 民的苦难有着较深刻的了解。其家乡所在 的两广地区又是太平天 
国运动的发源地 ，太平天国反清斗争的英雄事迹 ，曾给少年时代的孙中山以很大的影响 这种 
家庭和社会环境的熏陶 ，在他心中较早埋下 了反抗精神的种子。1878年 ，12岁的孙 中山随母 
亲被哥哥孙眉接到檀香山打工求学，接受了西式教育，也开阔了眼界。随着阅历的增长，孙中 
山对时局也日益关心，并渐渐萌发对清王朝腐朽统治的不满。后来，他在香港西医书院读书 
时 ，常与几位要好同学谈论时政，言辞激烈，提 出“勿敬朝廷”的主张 ，被人们视之为“四大寇”。 
当然 ，孙 中山不是天生 的革命家 ，1894年 6月 ，他还 曾满怀希望 上书李鸿章，提 出“人 能尽其 
材，地能尽其利，物能尽其用，货能畅其流”的四点改革建议，认为“此四事者，富强之大经，治国 
之大本也”。：18](P9)要求清廷能以西方国家为榜样，发展工农业生产，保护工商业，改革教育 
和选拔人才的制度，以改变中国贫弱的面貌 ，求得 国家的富强和独立。但是，孙中山的爱国热 
忱遭到李鸿章的冷遇。不久，甲午战争爆发 ，清军接连败北 ，破灭了他依靠清王朝改革 中国的 
幻想，“于是慨然长叹，知和平之法无可复旋，然望治之心愈坚，要求之念愈切，积渐而知和平 














一 些反清秘密会党，即所谓“劝者谆谆，听者终归藐藐”。[21 J(P6)但戊戌变法与义和团运动失 
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真解决》一文中，孙中山明确宣布“必须以一个新的 开明的、进步的政府来代替 旧政府” “把过 
时的满清君主政体改变为 ‘中国民国’的计划 ，经慎重考虑之后 早就制订出来 了” 他满怀信 
心地说 ：“一旦我们革新中国的伟大 目标得以完成 ，不但在我们的美丽的 国家将会 出现新纪元 
的曙光，整个人类也将得以共享更为光明的前景，普遍和平必将随中国的新生接踵而至，一个 
从来 电梦想不到的场所 ，将要向文明世界的社会经济活动而敞开 。”『23](P53 1) 
1906年 l2月孙中山在《民报》创刊周年庆祝大会上的演说 ，阐述 了革命排满的内在涵义。 
他说 ：“民族 主义并非是遏着不同种族的人 ，便要排斥他”，“惟是兄弟曾听见人说 ，民族革命是 




建立民主立宪政体。照现在的政治论起来 ，就算汉人 为君主，也不能不革命。” 25](P540—542) 
这种认识表明孙中山的革命排满思想是反满的民族革命与反封建专制的政治革命 的结合 。要 
否进行革命的标准，在于政治制度的优劣与否，而不在于是以汉族为统治者的“正统”统治，还 
是以少数民族为统治者的“异族”统治。这与章太炎 的只求 “期于颠覆清廷而止 ，其后利害存 
亡 ，悉所不论”的单纯反满主张是有实质性的区别的。 
综上所述 ，在 20世纪初期巨大的反满风潮中，以章太炎 为代表和以孙中山为代表的两种 
民族主义思想的确有所不同。前者把具有大汉族主义情绪的“反满”、“光复”口号 ，发挥得淋漓 
尽致，激发 了人们的传统民族意识 ，对推动辛亥革命的爆发有利 。但与此同时 ．一味强调反满 ， 
培植仇满情绪 ．又会模糊革命的最终目标。许多革命者，如蔡元培等人都意识到这种宣传的弊 
病。蔡元培说：“昔日种族之见，宜若为消释，而仇满之论，反炽于前EI者，以近EI政治思想之发 
达，而为政略上反动之助力也。”[26](P17)狭隘的大汉族主义将会 给革命带来 削．及的影响。后 
者则突破了传统的排满思想 ，不仅把反满口号与建立资产阶级共和国的目标始终联系在一起 ， 
而且也正确地把民族革命与政治革命结合起来 ，形成可贵的近代 民族主义思想 ，大大提高了人 
们近代民族意识觉醒的程度 ，也为辛亥革命运动规定 了基本正确 的发展方 向。 
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Nationalist Ideology：A Comparison between Sun Yat—sen and Zhang Taiyan 
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Abstract：After the ODi岫 War．tmfioaalism in sotne sense became a lcadi~ foroe j1 H·0d咖 Chinese history In the 
t911 Revolution，Zhang Taiyan based his thinking otl the trathti~nal ideology and spared n0 eforts to oppose the rulers flora 
the minority ethrde groups hy quofiag da．~cs to promate the anti—Manchu movement In helping 嘣ng about the 
revalution，he blurred its altltrate objective Sun Yat—set1．]mwevcr．abrays integrated the anti—Manchu movement with 
the aim t0 estab~sh a bourgeois republic and nafion ~ revolution fh political revolution While arousitLg pe0 e’8 a唧 Iless 
of nationalism，he steered the basicaly ghf couiN~far the development of the Revolution 
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